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到 01 12 年北
京奥运会 同样夺得独家的 ;=< 则支付了 2
−
:5 亿美元 增长


















如 01 18 年年初 上海
天盛传媒以高价购得 0 1 1 8 一 0 13 1 年英超中国大陆的播出权
。































































































































































































































= =< Γ和 ==<Η 播出 而丹


































Ι ϑ 是在英国注册成立 受英 国管辖的私人付费 电视 但
在丹麦境内可 以通过有线和卫星接收
。
01 1 年 9 月 丁ϑ 。通过









下ϑ 在丹麦的覆盖率只达到 91 Χ 不符合丹麦法律要求 的不
能剥夺相当比例 的公众 .:1 Χ 人 口 / 通过免费电视观看目录
上赛事权利
。
英国电视独立委 员会 .&丁</ 综合考虑 了丹麦的
相应法律规定
,























0 1 1 0 年
−
修改后的欧洲跨国界电视




























































































































体育赛事 的独家转播权 与公众观看赛事 的权利
也开始 凸显
。
在中国这样一个幅员辽阔和经济
、
文化发展不平
衡的国家
,
体育比赛因为其极大的公众参与性和参与的无障碍
性对于 民族凝聚力的提升
『
以及对公众参与公共生活的鼓励都
是极其重要 的
。
另一方面 毋庸 置疑
,
保障独家转播权的合法
地位对于体育和媒体的发展以及对私人权利和财产尊重同样至
关重要
。
所以
,
我们需要的是如何在两者之 间进行合理的平
衡
。
欧洲的经验在此或许可以为我们提供一些借鉴 口
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